















































































































































































年 企業合同 企業買収 消滅会社計
1895 37 6 43
1896 22 4 26
1897 62 5 67
1898 282 21 303
1899 888 95 983
1900 268 45 313
1901 231 57 288
1902 197 88 285
1903 50 71 121
1904 30 38 68
計（比率) 2,067（82.8％) 430（17.2％) 2,497（100.0％)




















をもたらした。1913年に歳入法（Revenue Act of 1913）が施行されたときの限界税率は７％であっ
たが??，当該大戦の戦費調達のために1916年（Revenue Act of 1916）には15％??，1917年（War
 





























































実際，米国公認会計士協会（American Institute of Certified Public Accountants,AICPA）の























































したがって，大恐慌発生後の1933年の証券法（Security Act of 1933）および1934年の証券取
















































??Frickey.E.,Production in the United States: 1860-1914,Harvard University Press,1947,p.54.
??詳しくは，U.S.Bureau of the Census,the Statistical History of the United States,From Colonial
 
Times to the Present,Basic Books,1976,p.224.を参照されたい。
??1890年代に入ると新移民総数が旧移民総数を上回り，20世紀に入ると前者は後者の３倍を超える急増
をみせた。1900年の米国の総人口は約7,600万人，その後の10年間に増加した移民数は815万人とな






















(出所)The Statutes at Large of the U.S.,Washington Government Printing Office.1915.Chap.16.
p.166.より作成
1916年歳入法の税率

















(出所)The Statutes at Large of the U.S.,Washington Government Printing Office.1917.Chap.463.
pp.756-757.より作成














０～ ６％ ４％ ６％ ４％
＄4,000～ 12％ ８％
＄5,000～ １％ 13％ ９％
＄6,000～ ２％ 14％ 10％
＄8,000～ ３％ 15％ 11％
＄10,000～ ４％ 16％ 12％
＄12,000～ ５％ 17％ 13％
＄14,000～ ６％ 18％ 14％




＄20,000～ ９％ 21％ 17％
＄22,000～ 10％ 22％ 18％
＄24,000～ 11％ 23％ 19％
＄26,000～ 12％ 24％ 20％
＄28,000～ 13％ 25％ 21％
＄30,000～ 14％ 26％ 22％
＄32,000～ 15％ 27％ 23％
＄34,000～ 16％ 28％ 24％
＄36,000～ 17％ 29％ 25％
1917年戦時歳入法の税率
1916年歳入法の税率 1917年戦時歳入法税率




＄10,000～ 0 ３％ ７％
＄12,500～ ４％ ８％
＄15,000～ ５％ ９％
＄20,000～ １％ ７％ 12％
＄40,000～ ２％ 10％ 16％
＄60,000～ ３％ 14％ 21％
＄80,000～ ４％ 18％ 26％
２％ ２％
＄100,000～ ５％ 22％ 31％
＄150,000～ ６％ 25％ 35％
＄200,000～ ７％ 30％ 41％
＄250,000～ ８％ 34％ 46％
＄300,000～ ９％ 37％ 50％
＄500,000～ 10％ 40％ 54％
＄750,000～ 45％ 59％
＄1,000,000～ 11％ 65％
＄1,500,000～ 12％ 50％ 66％
＄2,000,000～ 13％ 67％
(出所)The Statutes at Large of the U.S.,Washington Government Printing Office.1919.Chap.63.
pp.300-301.より作成











＄38,000～ 18％ 30％ 26％
＄40,000～ 19％ 31％ 27％
＄42,000～ 20％ 32％ 28％
＄44,000～ 21％ 33％ 29％
＄46,000～ 22％ 34％ 30％
＄48,000～ 23％ 35％ 31％
＄50,000～ 24％ 36％ 32％
＄52,000～ 25％ 37％ 33％
＄54,000～ 26％ 38％ 34％
＄56,000～ 27％ 39％ 35％
＄58,000～ 28％ 40％ 36％
＄60,000～ 29％ 41％ 37％
＄62,000～ 30％ 42％ 38％
＄64,000～ 31％ 43％ 39％
＄66,000～ 32％ 44％ 40％
＄68,000～ 33％ 45％ 41％




＄74,000～ 36％ 48％ 44％
＄76,000～ 37％ 49％ 45％
＄78,000～ 38％ 50％ 46％
＄80,000～ 39％ 51％ 47％
＄82,000～ 40％ 52％ 48％
＄84,000～ 41％ 53％ 49％
＄86,000～ 42％ 54％ 50％
＄88,000～ 43％ 55％ 51％
＄90,000～ 44％ 56％ 52％
＄92,000～ 45％ 57％ 53％
＄94,000～ 46％ 58％ 54％
＄96,000～ 47％ 59％ 55％
＄98,000～ 48％ 60％ 56％
＄100,000～ 52％ 64％ 60％
＄150,000～ 56％ 66％ 64％
＄200,000～ 60％ 72％ 68％




＄1,000,000～ 65％ 77％ 73％
(出所)The Statutes at Large of the U.S.,Washington Government Printing Office.1919.Chap.18.
pp.1062-1064.より作成




















of Accounting Thought,Dryden Press,1974.（津田正晃・加藤順介訳『チャットフィールド会計思想
史』文眞堂，1979年）およびPrevits,G.J.and B.D.Merino,A History of Accounting in America,
Wiley and Sons,1979.（大野功一・岡村勝義・新谷典彦・中瀬忠和訳『プレビッツ＝メリノ アメリカ
会計史』同文舘，1983年）などを参照されたい。
???試験により会計士資格を取得したケースは1897年以前皆無であり，1909以降に急増している。




は，Lee,T.A.,the Development of the American Public Accountancy Profession,Routledge,2006,pp.
18-29.を参照されたい。





???Walker,R.G.,Consolidated Statements:a History and Analysis,Sydney University Press,1978,p.
143.
???Zeff, S.A.,“Paton on the Effects of Changing Prices on Accounting, 1916-55,”in Zeff, S. A.,











???Zeff,S.A.,Insights from Accounting History,Routledge,2010,pp.358-365.
( )14  14 経済と経営 45巻1号
